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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I  ZAŠTITE  OD POŽARA
–  5/20. – 8/20.
N.N., br. 70/20.









Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme 
pod tlakom visoke razine opasnosti
Prestao	je	važiti:
 - Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme 




 - Uredba	 o	 razinama	 onečišćujućih	 tvari	 u	
zraku (N.N., br. 117/12. i 84/17.).
N.N., br. 81/20.
Pravilnik o gospodarenju otpadom
Prestali	su	važiti:
 - Pravilnik o gospodarenju otpadom (N.N., 
br. 117/17.)
 - članak	 14.	 Pravilnika	 o	 vrstama	 otpada	
(N.N., br. 27/96.)
 - članak	18.,	stavak	1.	i	2.	Pravilnika	o	gos-
podarenju otpadnim uljima (N.N., br. 
124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11., 
45/12. i 86/13.).
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